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III. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: ölbey Irén: Édesanyám lelkem című köl-
teményének tárgyalása. 
Nevelési cél: Az édesanya iránti szeretet tudatosítása. 
I. Előkészítés, a) Érdeklődéskeltés. Kit szerettek legjobban a 
világon? Miért édesanyátokat? Mit adnátok néki, ha nagyon gaz-
dagok volnátok? Ezzel meg tudnátok hálálni az ő jóságát? Gon-
doljátok csali el, mit tett édesanyátok eddig értetek? Táplált, 
tisztán tartott, dajkált, gondozott, amíg egészen kicsik voltatok. 
Azóta is minden gondolata ti vagytok. Gondoljátok csak el, 
reggeltől estig mit csinál értetek! Mit csinálnátok, ha — nem 
'Volna már édesanyátok? Jaj, erre gondolni is rossz, ugy-e, 
gyermekek! Akkor tudjuk meg igazán, ki nekünk az édesanyánk, 
amikor — elveszítjük. l)e akkor már késő . . . Azért mégis 
hány gyermek van, aki csak bánatot okoz jó édesanyjának 
megszomorítja engedetlenségével, lustaságával, követelődzésével, 
feleselésével, rosszaságával. S hogy fájhat ez annak a jó édes-
anyának, aki egész életét gyermekeire áldozza! Pedig a legkisebb 
szerelel is milyen boldoggá teszi! 
b) Célkitűzés. Hallgassátok csak meg, minek nevezi, hogy 
becézi, mit mond a drága édesanyjának ölbey Irén néni. 




mint az égi szentkép 
ragyogsz a szívemben• 
Mintha átölelne 
engem a tisztaság, 
mintha csak hallanám 
a szeretet dalát. 
Olyan a jóságod, 
mint a puha kalács, 
olyan a te szíved, 
mint a forró fohász. 
Édesanyám lelkem, 
én legkedvesebbem, 
a jó Isten téged, 
sokáig éltessen! 
Mikor eszembe jut 
fisz hajad, szép szemed, 
mintha átölelne 
halk, bársonyos meleg. 




b) A költemény által keltett élmény megbeszélése. 
c ) Szakaszonkénti olvasás, szómagyarázattal. 
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d) Elmélyítés. 
e) A költemény újbóli elolvastatása. 
III. összefoglalás, a) A költemény tartalmának elmondalása. 
b) Alkalmazás. Tudjátok mit, szerezzünk örömet édes-
anyánknak! Mit gondoltok, mivel szerezhetnénk a legnagyobb 
örömet neki? Én megmondom! Tanuljátok meg szépen ezt a köl-
teményt — és Anyák-napján reggel, egy szál virággal kezelek-
ben, álljatok eléje s szívvel-lélekkel átérezve — mondjátok el 
szépen ezt a költeményt . . . s aztán, ha elmondtátok, — csókol-
játok meg édesanyátok drága, értetek dolgozó, fáradó, ráncos ke-
zét. 
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IV. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Adorján József: Édesanyám fekete ruhája 
c. olvasmány tárgyalása. 
Nevelési cél: Az édesanya iránti szeretet és hála elmélyítése. 
I. Előkészítés, a) Érdeklődés-keltés. Milyen nap közeledik? 
Készülődünk-e az Anyák-napjára? Ki mivel s hogyan lepi meg 
édesanyját? 
b) Gélkitűzés. Olvastam egy nagyon szép történetet az édes-
anyáról, Adorján. József írta. Szerelnétek, ha elolvasnám? 
I I . Tárgyalás, a ) Az olvasmány bemutatása. 
Édesanyám fehele ruhája. 
Kicsi gyermek voltam, amikor elveszitettük édesapánkat. A 
nagy üveges kocsi elvitte otthonról és mikor kikísértük, végig 
a fő utcán, bizony nemigen hullott könny szememből, csak 
csodálattal és kíváncsisággal néztem a sok-sok idegen arcot. Nem 
tudtam, nem is éreztem, milyen nagy változás állott be akkor a 
mi kis életiinkl»en, kit és mit vitt el az a nagy üveges kocsi a 
sok virág alatt. 
Csak amikor már fölcseperedtem, akkor jöttem rá* hogy kis 
családunk legerősebb támaszát veszítettük el benne. 
Édesanyám attól kezdve állandóan fekete ruhában járt és 
mindig nagyon szomorú volt az arca. Ajakán nem fakadt vidám 
nótaszó és azon csodálkoztam legjobban, hogy nem örül a mi 
hangos, játékos, bohó örömünknek. Ha Pista öcsém vidáman 
hozzáfutott, nem kapta fel kacagó örömmel, hanem magához von-
ta ölelő két karjával és a szeméből könny csordult ki. 
Mi, apró emberkék, különösen azzal a fekete ruhával nem 
békültünk ki. Kálmán bátyám meg is kérdezte: 
— Édesanyáin, nincs már meg az a régi szép ruhája? 
